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Samenvatting 
In deze studie werd onderzocht of extraversie en vriendelijkheid een invloed hebben op de 
relatie tussen de gespierdheid van mannen en de mate waarin vrouwen hen aantrekkelijk 
vinden. Daartoe namen 143 Nederlandse vrouwen deel aan een experiment waarin zij vragen 
beantwoordden over hun eigen persoonlijkheid en over de veronderstelde eigenschappen en 
aantrekkelijkheid van zes afgebeelde mannenlichamen, waarvan de gespierdheid en de 
lichaamsgrootte werden gemanipuleerd. Uit de resultaten blijkt dat gespierde mannen 
aantrekkelijker zijn dan niet-gespierde mannen, en dat de meer gemiddelde lichaamstypen 
aantrekkelijker zijn dan de extreme lichaamstypen. Daarnaast maken vrouwen inferenties over 
de persoonlijkheid van mannen: gespierde mannen worden gezien als meer extravert en 
minder vriendelijk dan niet-gespierde mannen. De relatie tussen gespierdheid en 
aantrekkelijkheid wordt niet gemodereerd door de score van vrouwen op extraversie en 
vriendelijkheid. 
Summary 
This study examined whether extraversion and agreeableness affect the relationship between 
the muscularity of men and their attractiveness to women. 143 Dutch women participated in 
an experiment in which they answered questions about their own personality and on the 
supposed characteristics and attractiveness of six images of male bodies, of which muscularity 
and body size were manipulated. The results show that muscular men are seen as more 
attractive than non-muscular men, and that average body types are more attractive than 
extreme body types. In addition, women made inferences about the personality 
of men: muscular men were seen as more extrovert and less agreeable than non-muscular 
men. The relationship between muscularity and attractiveness was not influenced by women’s 
own scores on extraversion and agreeableness. 
